

































2 .  対象および方法













































3 .  統計処理
3 . 1   腰痛および腰椎装具使用の実態調査
　運動部に在籍している91名選択回答式直接アン
ケート結果から割合を算出した．





4 .  結果




























































             


































































































































    表 1-B 装具使用しない理由  
痛みを感じる時もあるが装具が邪魔 51% 
























       表１-A 腰痛経験者の詳細     














    表 1-B 装具使用しない理由  
痛みを感じる時もあるが装具が邪魔 51% 
























       表１-A 腰痛経験者の詳細     
スポーツ活動にて疼痛がない  30％ 
スポーツ活動中のみに疼痛を感じるが支障なく動ける 28% 
スポーツ活動中・後に疼痛を感じるが運動は可能である 36% 
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